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Antonium 'Joannem fita notarium publicum Bare infrascriptum die 
martis quinta tuensis Iebruarii proxime lapsi, dictusque testator viam 
universre carnis fuerit ingressus et  eius cadauer fuerit ecclesiasticze 
traditum sepulturw: Hinc cst quod anno a nate domiui millesimo sex- 
centeaimo quadragesiino primo die vero sabbati sexta mensis Aprilis 
intitulata ipse dictus et  infrascriptus notarius instantibus domina Anna 
Bruniquer y Calopa vidua dicti testatoris relicta, Joanne Paulo Bruni- 
quer noto pub Bare dictorom coniuguni filio dominabus Maria Anna 
Bruniquer y Dalmap dicti Joannis Panli consorte Cecilia Gallart y Bru- 
niquer dicti testatoris filia v idua .  Mauricii, Rechs y Gallart quon- 
dam V. 1. D. Alinorisw populati e t  Mariangcla Bruniquer y Tort  dicti 
testatoris nuru vidus rclecta Beptiaui Stephani Bruniquer quou- 
dam V. 1. D. dicti testatoris filii omnibus manumissore et  niann- 
initiscibus dicti testamenti,legi et  publicaui dictum testamentum iu  
domibus habitationis dic. testatoris sitis i u  vico :dicto de la C-nuda 
Baren presentibus pro testibus Josepho Cuberta iuuene droguerio et  
Joanne Paimerola studentc Bare degentibus. 
De promissis fidem facio Ego dictus fita not. pub. me subscribens.~ 
LA FUNDACIO DEL MONASTIR DE MUR 
Al extren1 occidental de  la Conca de Treinp, y en lo cim d'una 
eslribació de l a  cadena de montanyes q u e  nrrenca del Rfontscch per 
separar les valls de  les ducs Nogueres, la Pallaresa y la Kibagorcana, 
s'hi trobcn les runes pintoresques d'un castell y un  cenobi roniilnicbs,. 
colocats a distancia no gayre  iiiajor d'un centenar de  metres i'un de  
I'altre. Aquella estreta carena, encare que de altura y rnassa secunda- 
ries, domina tot lo'curs del Pallaresa .per la  esmentada concn fins que 
's'endinza en lo ferksteeb tallat del Atontsech, anomcnat Pus del8 
~ e v r a d e t s .  La posició 6s esLrat&gica y segnrament h i  existía desde 
molt antich una estació fortificada. Baixnnt de  Mur envers lo llit del 
r iu se troba una torre o guayta,  que dona nom al Ilogaret situat n l  peu 
d'ella, coiicgut en los segles XA y X16 per la gz~u?dia d'E9,modolf (1). 
Uit lloch de Guardia esta beii prop del priorat y cases de Cellers, a l a  
entrada dels Terradets (2). 
(1) En In donacid del lloch de Cellers de Hontnech atorgadn en 1046, pOr RnrnOn y Er- 
meseod&, eomtes de Pallers & furor dc OuiliLui Arnal, se diu  que afronta per mitjorn ab lo 
Moiilsecli, per ilevant ab.10 riu Nogue~n  y per ~>onent al! iips guardia qiic nominsnt de 
IErrnodolfO* (Cartoral de iaSeu d'Urgell, vol. 11, doc. 576). 
(2) Guiii$m Arnal atargh donacid del Lloeh de CellerB $ue l i  concediren los comtes de 
Puillaiaalo lgiesin catedral d'Uigel1, enlo38 (Cartoml do la Seu, 11, doc. 578). 
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Lo castell de Mur, molt mBs antich que'l monastir, ofereix super- 
posició de constrnccions, alguriee d'aspccte aysats primitiu. En fbu una 
curta descripció ab reproduccions en fototipia D. Antón Itir y Casases 
en 1'Album histdrico moni~mental de Ea p~ovincia de Levida, pnblicat 
per En Pleyan de Porta. En un altre trebnll que no sB si ha estat ja 
donat a llum, se senyalaveu les mides del castell y s'en indicaven 
algunes noves histbriques y descriptives (1). Ni en l'arxiu de casa 
IIedinaceli, ni en los del Duch d'Hijar y del senyor Oliver SellarBs, 
Co-senyors de Mur, existexen documents sobre la fundacib del castell. 
En la llarga investigació que portam feta ab lo senyor Carreins Candi 
per a la Historia del Comtat de Pallars, no hnvem trobnt cap inenció 
docuinental del castell de Mur anterior al any XIII del rey Enrich, 
1044 de Christ. Ab aquesta data los comtes de Pallars Ramon y Ermc- 
senda deyen: edonatores sumiis ad te Bertrand Ato per hanc escriptu- 
ra donacionis nostre danius tibi aliquid de nostro alaude qui est in 
comitatu Pallaricnse sive infra terminos de castro Mur que vocant 
ipsa labricata ... et habet afrontaciones de parte orientis in ipsas 
elcinas comitales e t  de meridie in ipsa silva de Montesicco et de 
occiduo in ipso termine de Alsamora et de parte vero circi in ipsa 
altera ... n 
L'any 1045, lo metex comte Rainon dona a Garsí:~ Ezo y a sa 
esposa Ricards ealiquid de meum alode qui est in comitatu Palariense 
sive infra terminos de castro  mur,..^ consistent en la condamina de 
Cot. Torna a sortir lo dit castell en lo conveni quecelebraren en 1083, 
lo Comtc ,Ramon de Pallars, fill del anterior, ab son futur fogre Arnau 
hiir de Tost. Lo primer absolgub al seg6ii de donar potestat y jura- 
ment feudal per los castells de Mur, Llimiana y ~ f o n t a n ~ a n a ,  rebentne 
coma preu ile l a  absolució 15 unces d'or de Barcelona. Tres anys 
desprBs (setembre 1066), lo comte R~imon va  vendre al casarse ab 
donya Valencia, al citat sogre, Mur, Llimiann y Oroau per 242 unces, 
' ab la condició de que si moría sens fills, la muller donya Valencia 
tiiidria' lo cnstell de Mur ~so l iduu~  et liberum ad suum proprium 
alodiums. Aquest documeiit se conipleta ab lo publicat cu Marca 
Ilispd?~ica (apknd. 244), que Cs la doriació propter nupcics del comt,e a 
donya-Valencia y hón se diu que'l castell de Mur afronta per orient 
ab Llimiana, per occident ab lo col1 de Sarga y per nort ab los termens 
dc Talarn y Galliner. En 1064 Ramon y Valencia empenyoraren al  
sogre Arnau Mir dc Tost los castells de Mur, Llimiana y Montanyana, 
com a garantiade que no se li causaría cap dany en son lloch dlAreny. 
(1) Lo eircuit del eastell, de lormii. de vnirell ,  coml,tr 31 metres Be Proa a popa g 11 
d<ample; lo  mur del reeinte t6 d'alhira 11'93 en lo puot deroryor elevaeió y 14'23 en lo punt 
mOa baix. Lo g r ~ ~ i x  Cs de I'sG mstrea. La gran torre 6s de IC130 y eompta qoatre soatres o 
pisos. No t O  fosso perqoe esl,k rodejat de preciliieis. L'Brsn estavn dividida en tres ~eccions, 
erscnt la majar la central 11672 hi hnvia La prioeipal entrada. 
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. Tenini, donchs, que en lo temps de la fundació del Monastir de 
; -Mur, junt al  anticb castell, aquel1 terme era del comte de Pallars, 
cedit en garantía no mBs alfam6s conqueridor d38ger. ' . 
Villanueva, en Viabe literario Q lus iglesias de Espana, volúm XII, 
. indrch ja la  inauguració del ,monastir .de X u r  en 1; mes de  jankr 
de 1069, perb sens publicar l'acta decon6agraci6.per lo bisbe GuillEm 
d'urgell;  ni la  escriptura de rlotació per los eslnentats comtes Ramon 
y Valencia. 
Son documents interessants convi  transcriure en sa totalitat. 
*'a algún temps que vaig adquirir lo pergami original, que Bs perfec- 
tament rom&nich y de forma escepcional' (de 63 per 32centimetres), 
donchscon~B en una solape¡l tres escriptures, la  de consagració, estesa 
en sentit vertical ordinari; la de dotació, escrita horizontalment al  
marge d'isquerra a b  lletra mes petita, y a¡ derrera un iuvcntari curio- 
sissiin dels oriiaments y mobles fet a les darreríes del segle XI!, La re- 
producció grkfica de la part alta y del estrém inferior de tm notable'. 
pergami, que presenthm a b  aquest article en donara millor idea. 
Los tres documents foren, com tots los altrcs del arxiu del monastir, 
copiats per l'erudit canonge' Marti, del conveiit de Bellpuig, formant 
un volúm quc-uu segle mes tart ha anat a parar a mana del rcspectablz 
. . 
arabista y acadbinich de la Reyal de la Historia D. Francesch.Codera, 
qui acaba de ferne present a l  dnstitut d'Estndis Catalansa (1). 
ComensAm pei. transcriure del pergami original ]'acta de consagra-. 
ci6 inedita: 
Imitas Dei ~ a t r i s  clemencia.qui es unus in trinitate, et trinus 
in unitate. Ego Iteimundus Comes, e t  coniux p e a  Valencia. 
coinittissa, et aliorum bonorum hominiim, qui ibidem aderunt. 
Expunxit.nos ileus et trina maiestas, ut edificaremus domum ad hono- 
r e m ~ o m i n i  nostri Iesu-xhristi, et in more Dci genitricis Marie, et in 
onore Sti Petri apostoli e t  SancLi Stephani protninartiris. Qui.sunt in 
comita'tu paliarense, et in castro quod vociratur muro. Et  ideo incar- 
nationis dominiceanno sexagesinio nono post Iesum millesimo, Pridie 
idus Ianuarii veniens rreverendissimus pontife; Guilleln~us a d  cgnse- 
'crandnm ecclesiam, Qucm prefactus, qui iarn supra scriptus est pro 
amorem Dei, et remisionem peccatorum suorum et per desideriuin 
celestis patrie, Ad cuius dedicationem, ct devotissimi populi hac reli- 
ziouem concurrentos devocionis sue ve1 parentum decessorum suoruiu 
faciinus absoluendum, ve1 pro rremcdium auimarum-nostrarum et 
(1) Di t  voifim '16 I i  zegüeut portada: .Becapiladon y i.esurnen <le los instrumcutqs y 
papeles rliie re I inl ls i i  reednditos co el archivo de la Iglesia Colegiata de Mur, oi.dcnn<los por 
Joseph nlaiti, caiidoigo reglar del Reni Monasterio de Sii ikr Mniia do Uciiguig dc  l a s  Ave- 
lintoi, eri 1794: 6. solieituil y baso 1or.auspieios del M u y  Iltre. Si.. Dr. D. Rnuion Cosor y 
Caseliaa iictiinl pnrorde aediclia Ig.lesia y caniiiiigo saeristiin ile la de Manresa.. 
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Doiiiino sunt donaiidns et  ad  episcopos dividendas ut  de  a b  odierna 
die aaeant, t'eneant, atqne possideant. E t  si quis contra hac dote vene- 
rit rid inrrumpendum minime scindntur et  scint se anettematum e t  
condemnatum et consorcii sui demonum. Verum ecia in omni regno 
illic satis est noxio, et  hac dote incombulsa permaneat, et  per hoc 
sacrosantos altarios consecrati fuerint pariter eterne redemcionis 
nccipiat: unde petimus e t  rrogamus omnibus hominibus Denm tinien- 
tibus ut  de suis iustis cuicndatione Deum placabile faciant helemosina 
redemtoris nostro bene adquisita illa placet. Et non de  iiilicitis et  .qui 
hoc oli'erericia dedit, aut  adiutorium eius fecit, aut auxilium eius prc- 
buit dimittat illi Deus omnia pcccata sua preterita, presencia, atqiie. 
futura, et  per hoc istius altarii consecrat .. fuerint pariter eterne re- 
demcionc auditari sint: venite benedicti pntris inei pei'cipite regnulu 
in secula secu orum amen. 
Sig jJj num Kreimundo gracia Dei comite. Sig H;1 num Valencia gra-  
cia Dei comitissa. Eig H;1 num Petro Remon, visorcs et auditores ibi 
aderunt pluiimi, et  ego sacer Gnlindus scribsit. 
Aruallus iudex pre opo TAVIH IME sub scripxit. 
Le dotació ofereix interbs per los i:oms de  prrsones y geografichs 
del Pallars jussh en la XI." cciituria, formaiit com a un cathlecli dc  
les finqucs cedides al monastir, advertintse que'ls signes dels comtes 
lZamon y Valencia estan posats de inaiiera en lo peiganii original, que 
servexcn a la vogada per la acta de consagració y per la dotació: 
n Dei iomine. Hec sunt cartas dotalia de  Sancta Maria d c  
Muro e t  de omnibus sanctis, siue Sancti Petri ve1 saucti 
Stephani et  omilibus eius sanctis qui ibidemsunt iu timore 
Doinini. In  primis, 1. vinea et  1. teri'a qui est in npcndicio de Castro 
Muro in loco ubi dicitur ipsa vine8 a Benauent, et abet a i l ront~cio-  
nes de una parte vinea de sancti B'ruituosi, de  alia vinea de Baron qui 
iam obiit, et  est ipsa terra ve1 ipsa connamina a presec, et  abet affron- 
taciones de 1. parte iii ipsa-strada e t  de alia in ipso pug logsius E t  alia 
terra que fuit de  Eneg Dels qui est a preseg et abet affrontacioiies de  
subtus strada et  per caput siuiiliter. E t  alia terra ad  ipso gol de sancti 
Fructuosi, et  abet affrontaciones de  subtns strata publica et  de  alia 
parte in terra de  Baron adroer. E t  alia terra qui est a Cutidilaris qui 
fuit de Radolf Filuz, et  abet nffrontaciones de 1. parte in terra de  
Petro Oriol de  subtus strata puplica. Et alia terra qui fuit de  Argilir 
cum medietate de  ipsa oliva. E t  alia terra in ipso pug de Berunui de 
subtus vinea de  Guillem Ponz de alia parte tei'ra de sancti Fructuosi. 
Et alia terra alodeger qui luit de Galin albar, et  abet alfrontacio- 
iies de 1. parte strata puplica et  de  alia Isaru Dfir. Et alia terra s d  
ipso poz de  snncti Fructuosi qni fuit de Vg Miro, et abet affroii- 
taciones d-  1. parte in vinea de  Pascual, et  de  alia in  torra d e  
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~ a r o n  adroer. E t  alia terra ad  fonte antiga et  adfrontat de  1. parte 
i n  vinea de  Ato presbiter dc subtus sponda. E t  alia terra ad  ipsa 
fonte de  'ipSos olms, ct  affrontat de  1. parte in ipsa strata et  d e  
alia terra de sancti Fructuosi. E t  alia sorte de  terra a d  orizent latus 
'rinea de  Arnall Eldemar, de alia parte iu terra de Codmar yu i  iam 
fuit. E t  ipsa vinea de  illa tartera qui fuit  de  Baron Trasinou latus 
vinea de  Galin Renocr de  subtus ipso torrciit e t  1. pecia de vinea 
per caput de  vjnea de  Mir Renard, et  per caput sponda. E t  alia terra 
nd  ipsa vila de  Adogeqer qui fuit  d e  Biuas,, e t 'hff rontat  de 1. parte 
i n  terra de Adroer qui iam ohiit et  de alia in terra de  ~amidcl ' .  Et alia 
terra a d  ipso pug de  lopa, ct  affrontat de  subtus in ipsa strata et  
per caput stirpe. Et alia tema q u i l u i t  de  At Bidal qui cst ad  ipsos 
midians, e t  abet aff rontaci~nes  de  totas partes stirpe 1. sorte de  
inallolo latus vinea de  giuta sua gerniana. Et alia terra ad ipsa fonte 
d e  Vilamolad qui fuit  d c  Joan Carnes. E t  alia terrn a pug rcuertero 
q u i  f u i t  de Baron Guadal, e t  affrontat de  1. parte in terra de  Petro 
Baron, et  per caput et  de  subtus sponda. Et alia terra subtus ipsas 
mansiones de  Cutidilans, et  affrontat de  subtus sponna, et de  alin parte 
in ipso semitario. ~ t ' o l i a  terra latus ipsafonte de  Muro qui fuit de  DIa: 
drona de  Bono, et  affrontat de 1. parte in terra de Guifret Altemir 
e t  de subtus strada. Et alia terra qui fuit  de  Baron (3alin ad  ipso scrrit 
de  latus terra de  sunerat. et  de alia in terra de  Galin qui i i m  obiit. E t  
1. sorte d e  t e r r a  latus terra de Bono d e  ipso tormo, d e  alia Petro 
Segofpet. Et medietate de  ipsa terra qui fuit  de  Galin Bardina apud 
ipsas duas sortes devinea qui sunt propc vinea de sancta nfni.ia, et 
fucrunt de Renion Baron et  de  Nenc suo fratre. Post obitus Petrus 
Segolret ,quod siat d e  Sanctn Maria a d  propietatem de alode, .in tale 
ridelicet racione quod teneat Petrus i n v i t a  sua,  et  per vnumquemque 
annum sic exeat ad  ipsos Clericos 1. pcrna, 1111. fogazas, 1. sester 
de  vinu, et ipsa décima aput ipsa primicia, et  post obitum si volue- 
i int  tenere filii sui faciant illis similiter. E t  alia terra subtus ipso 
castro d e  Mur in ipso obac qui fuit de Godiscloat qui iam fnit  et  
ndfrontat de  1. parte in  terra de  filios de Oid, d e  alia in  ipsa fexa.  E t  
'1. sorte de  tersa qui e s t a d  ipsos gradcls qui fuit de  Madrona de  Sainla 
qui iam obiit, e t  affrontat de  1. parte in  strata, de  alia iii terra de  
~ n e c .  E t  alia terra ad  ipsos casals de  Golmorter, et  affrontat de 1. parte 
in  terra de  Guillem presbiter qui iam fuit, de  alia in ipsa sponna. Et 
alia terra in ipso solano d e  Mur qui füit de dedeium et habet affronta. 
ciones de 1. parte in terra de Guillem ihila qui iam obiit d e  alia filios 
d e  Galin qui iam obiit. Et 1. sorte de  terra a plano de  Cusca et  
nffrontat de  1. parte iu  terra de  Baron Gabatella, de  alia in terra de  
fjlios Guifset. E t  alia terra ad  plai!o de  Cusca qui fuit de  Bidal de Pena, 
e t  adfrontat de  1. parte in  terra de  Sancti Iacobi. di? alia in terra de  
Remon Odessen. E t  alia terra qui est super ipsa era d e  Dnec, qui fui t  
d e  begunnio de Rnmon Placian; et affrontat  de  1. parte in terra de  
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Dnecn. E t  alia terra ad  era de  Eneg latus tcrra de Remon Odesen, de  
alia strata, e t  alia terra qui fuit de  Rodbal subtus ipsn via e t  affrontat 
dc  1. parte iu terra de  Bernard Boal. ~t alia t e r w  a Vila Vilascons, 1 
e t  d f ron ta t  d e  1. parte in terra dc Hertran Sainla, et  d e  i l i a  in terra *., 
de  Guifret Oriol. E t  alia terra a d  ipsos Celers, e t  sorte de  terra, et  alia 
de  viuea quifuit  de  Ballos. et  est ipsa terra iu ipso solano de lavauero "L 
latus terra de Bernard Bofil, et  est ipsa vinea in ipsa valle latus vinea 
de Bernard Bofil, de alia Baron Oliva. Et 1. vinea a d  sancti Iuliani 
qui fuit de  Bives Guillem, et  habet affrontaciones de  parte orientis in  
vinea de  Sancti Iuliuni, de occiduo in  terra de Sanctiluliani, de  meri- 
die in terra de  Guillen Suner, de  vero circi iii vinea de Baron Oriol, e t  
ipsa tonna pegada., cuni medietate de ipso celer apud ipso . torculario, 
e t  ipsa media mansion qui remanet s i  fuerit.cleiicus Guillelmus quod 
teneat Gnillelmus in  servicio de  saneta Mileria et  si non fuerit clericus 
remaneat ad  Sancta Maria ad  proprium (1). Sig B n u n i  Keimundo 
conlite m Sig num Valencia comitissn Kf (Signes autografs). 
L'inventari dels oinaments no esta datat, encare que pot demos- 
trarse que f6u format a les darreries del seglc XI" per los aiiys de 1095 
poch mes o menys, quan va esser introduhidala vida canbnica agusti- 
niana y c o m e n p  a regir6e aquolla casa per un  tuperior regular. Axis 
opinava'l-canonge Martí, qui deduliia dels documeilts metexos que'l 
monastir tingue por primer capellka Gnliiidus prevere, qui 6s scgura. 
meiit lo escrivent del acta de consagraci0. klori'l comte Ramon, y ea 
viuda Palencia y scn 611 Pere obtingueren del.Papa Urbfl 11 la intro- 
ducci6 a Mur dels canonges agustinians. Llavors lo capellfl Galindus 
feu entrega. solemne de  les claus y l'inventari dels ornaments y moblcs 
al pri~iier superior o prior, qui fóu, oegons en. Marti, gercnguei. Olomar. 
L'inveutari es de  l a  tenor següent: 
nscriptura mcmorialis de ipsis orñniiientis Sancte Marie Kastri Muri 
que babebnt pei  dieni quando Ga!indus Presbiter reliquit claues ec- 
clesie in manu Berengarii, et alioruui clericorum cinsdem ecclesie. Iu 
primis, sunt ibi kartnle alodioruni sancte Marie et  libri maiores ve1 
minr~res decem. Cruces tres, et  tcxturn argentenm 11. e t  candela- 
bra.VIII. ferri  et 1. lautoni, et  citrcum I., et hostiarios Eerreos, et  1111. 
tintinabula erea e t  turibula et.. .. arcaiu et  scrinia hispanici ope- 
ris VI. e t  christa.. .. . et corporalia IIII., e t  superpellicia maiora ve1 
minora VIIII., et  signa iuaiora ve1 minora quatuor. Sacerdotale vesti. 
nientum casulla optima de  oicletono e t  stola optima, e t  amictiim, et  
camisuin et manipulum et cinta, aliud autern vestiinentum sacerdotale 
album optimum et qiiotidiana vcstimentn sacerdotalia 11., et  planetes 
linee I., et  stolc optime 11 .;... et c o r t i n ~ s  optime 11 ..... et sirica 
(1) Crld4rn 1% atsoeib sobi.e'l iioinbra de mitae~tnlinsposltscorquestaescripturn. p u ~ ,  
torrmt, casala, obac, fex?, tartera, era, cellcr, tbna  pegad&, etc. 
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snperaltaria II., et bocherinum 1. et  Capeales maiores et niino- 
res..... et calioem vnum urgenteum ..... et vna conca et  duo vasa stag- 
nea a d  sacrificandum et 1. bazi de lsutone et due coluinbe liguee, 
e t  qosteintoria crucis 1111. maiores, e t  minores, et arcbe lignec 111. et 
serralies 11. e t  duo catenata et 1. cortina crncifixi, et cotidiana in- 
dumenta ipsius a1taris.a 
Finalment,, consider&m tanlb6 útil la publicació del testament d'un 
bome piadós del'pallars, tinomenat Maier o Mager, del any  1075; qui 
apareix senyor del castell d'Estorm y del llognrct de Molera, per los 
importants llegats que fa al  hlonastir de Mur, índicant jai'establiment 
de  la  caubnica agustiniana en aquella casa: 
*Iu Cbristi nomine..Ego Maier diim suin plena loquela e t  memoria 
integra tiiiieo me mori et cupio perveriire ad gaudia paradisi opitulan- 
t e  divina misericordia. Et ideo iubeo atque dioerno ut sint manumis- ' 
. 
sores mei Raimundus Comite et Berengario Miro senioribus meis, et 
Guizfredo filio meo et Arnalli Saulaui. Quibus his iubeo et per fiduciam 
quam iu eisabeo rogo et. moneo ut si pet quecumque uiodum obiero 
antequam aliuin testamentuui faoiam, omnes res meas distribuantur 
sicut cgo siibterius in bac pagina ordinavero. I n  primis mando u t  an -  
tequam dioidautur de precio de ipso cavallo sit solutum ad Sanctum 
Sepulcrum'vnciaj X valente de !uro novo, et si alios debuero dcbitos 
a d  meo obito similiter sint soluti in comunum. Postea vero niando ut 
meo filio predicto abeat sua spatam et suos vestimentas, et meam nora 
abeat suis~vestimenlis; meam antem spata cum onines meos vestimen - 
tos sit datum pro anima mea. Et alium otiam mobile, pane et vino, 
boves et  asinos, oves ct pnrchos. Panis e x  seda et laneos atqne et 
1ineos;vasa tota. lignea, et erea, et firramentos, e¡ omuia usihilia de  
Ounctum mobile quod nd meum obit? nbuero, sit divisum per tres par 
tes, e t  duas ex eas partes sint .le meo filio et suam coniugem et aliam 
terciam pnrtem sic datum de ea a d  S11nct:t lfaria de Muro ad ip~nni  
oanonicam solidos XII  per boves, aut parelio uno de boves qui vnleant 
solidos XII  et solidum 1 per conriedum unde arent ipsos boves hoc 
propter rcmedium anime-mee, et xd lteinundum Ollomar capellano et 
ad Guillelmo Adalberto. sive ad Bernardo presbitero et Guillelmo sacik- 
dote et Bernardo ~ re sb i t e ro  de ipso Tormo, ad unumquemque de istos 
solidos V pro anima mea. Et ad alios clericos qui erunt nd meam se- 
pulturam conrredum de paur. et carne et vino cuiu ipsos alios, pro 
anima mea. Alterum quoque qui plus erit ex mobile de supradicta 
meam terciam partem extra lioc, iiiando eum dare per opera et 
precium iu  lihellis a d  opus Sancta &Caria de Muro. Et  de meos nlaudes 
relinquo a d  filio meo cauzfredo ipso castro et villa de ipso Tormo 
cuni omnibus suis terminis e t  pertincntiis eunctis extra solidatas: et 
quod abeat Bcrnardopresbitero de ipsoTornio unde sit cantata oinni 
tempore eadeiu ecclesia Sancti Salvatoris pro anima mea. E t  dimitto 
etinm ad eundein filio meo prcdicto villam que dicunt Aiolera cum 
. - 
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oninibus eorum terminis. et pertinentiis; et c u m  omnes etiam alios 
,alande8 quos babeo per empcionem in Ales superiore, et in 0lbe.atque 
et in Ales subteriore per compara, e t  de alio alaude quod est de paren- 
torum relinquo ad Jozfredo iam dicto filio meo in Alest subteriore ip- 
sam terciam partem, et  ad filia sua men nepta dimitto ipsam qaintam 
parteuiet ipsam villam de Torrentario cum omnes alodios qui ibi sunt 
de' uno torrente ad alio remaneant ad Eilio meo predicto; e t  suam 
coniugern eo modo sicut ex illum fecit a d  eam-dotem, extra scx soli- 
datas que ego illuc comparavi postea, et ipso alodio que est in ribera 
ad Choscollola et in podiode Berauui, istum uamque dimitto in potes- 
tate filio meo iam dicto sub'tali modo ut per unoquoque auno tam ille. 
quam filiissuis faciant anniversarium pro anima mea. Si autem hcc 
dimisseriñt supradicto'alodio dc Choscollola e t  d e  podium de Beranui 
. cum ipsas sexsolidatas de Torrentario, veniat in potestatem Sancte 
llarie de Muro a d  proprium, meum vero filio predicto eum omnenl 
onoiem, alodios et fevos quos ad illo dimitto in potestate Dei et in 
haiulia seniorihus meis Raimundum Comitem e t  Bercngario Miro di- 
initto ct in eorum.custodia et defensione contra cunctos suos iuimicos. 
Et si:mors ei venerit a d  predicto Jozfredo et abuier,it filium i,enianeat 
in potestata et baiulia predicto scuiori meo Ijerengario euiii omnes 
suos alodios et onorem, et si filium masculum non abuerit, ad ipsa 
filiam suam remaneat similiter qui viva fuerit. Et  ut ille per fidem 
retiueat ipsam baiuliam s'icut homo facere dehet sine euganu usquc ad 
etatem X V  annorum peiveniant filius aut filia qui vivi fuerit. Omnem 
etiam alodium unde iam feceram cartam ad domum Sancta bIaria de 
Muro iotum illum confirmo et dimitto ad suum proprium alodium simul 
cum ipso mobile quod ei reliiico eo modo ut ipsos piesbitero~ qui ordi- 
nante secundum canonem et mandamento ecclesid. Romana cantave- 
r i n t e t  tenuerint ecclesiam predictam Snncta l laria de Kuro teueant 
et vivant in comuno iam dicta omnia iu servicio Dei et eius Genitri. 
cem et  ut omni tempore in eorum canonica secundum Dei mandzmcn- 
. 
tum et suos discipulos faciant comniemorationem propter remediuiu 
anime mee, ut ipsa Dei genitrix et altissimns filius eius dimittat e t  
deleat omnia .peccata mea et parcat. Et qui hoc disrumperit aut reiu 
in alio modo inde tulerit aut fregeril in excomuriione perinaneat e t  
cum Juda Schariot in perpetuum sit darunatus. Aetum est hoc 1111 
nonas Septe~ubris auno XV Regis Filippi. S i g a  nuin Maier qui hunc 
testamentum rne presente scribere iussi et firmari et testibus firmare 
rogavi. Sig 8 num Bertran Sanlla. Sig 8 num Petro Giuillelmo. 
Sig jTj num Ramon Guiitedo. Bernard Sacerdos. Guillelmus Sacerdos. 
subscripsit die et anno quo supro. Raimundus clericus rogatusscripsil 
et &b jTj die e t  anno qui prefiko.s 
. ' Moltes altres donacions y dexes obtingue. lo Monastir de Mur en lo 
cursdels Segles; emperb si. angmentarcn ses rendes continua sempre 
igual lo inodeSt y redoit cdifici a b  inejor o menor ñoiiibre de caiionges 
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regulars.; fins que Climent VI11 en decreta l a  secularització, 'en' 1592. 
Hi romani desprhs solament lo pavo'fde, qui exercia la seva  auctoritat 
en le$ parroquies de Mur,-Guardia, Meull, Morb, Aisina, Estorin, ~ u i d  
cercos, priorat de Sancta Llúcia y en la parroquia de Soliva d'Arag6. 
Despres de la secularització eontinuh essent n d l i u s  diocesis, a b  territo- 
r i  separat nec intra fines de  tot bisbat, immediatament subjecte en cap .  ' 
y membreaa la  Iglesia Romana. . . 
Acabarem indieant qnedesde s o i  comencament fóu casa fortifica- ~. 
da, rodejada d'un mur, a b  portn prote&da per garites y la  baharda. 
La iglesia romhnica -6s de -dos nausdesiguals: una de 4 ' i 6  metres 
d'amp!aria y 9'10 d'altura, y I'altre dc 3'68 d'ample y de assatj nicnor ' 
alcada.. La llargada total deT temple, q ~ a s i  igual per aodues naus, .As ' '  
de 22'72 metres. J,o claustre cuadringular th corridári  de desigual 
ii.mplaria, dos de 4 meties y dos de.Z140. La planta total del dit claustrc 
mideix 14'70 per10'~30met.res,comptant "ou columnes en cada u11 dels 
eostats, que porten capitells a b  formade piramides truncades invertides. 
LO. Monastir de Mur no f6n cremat durant larevolta de 1835. Ata- 
. bada la  guerra civil un carlista anomenat Joseph Utrillo se fku odpe- - 
1Ia y adquirí, a nom de son germi, aquel1 antich. eenobi, hán s'establi 
ob l'.intent de posarhi un  centre dc missioners. hlort d i t  sacerdot, han 
aontinuat on mans dels hereus del scu germh molts pergamins pro. 
cehents del arxiu dr: Mor: 
J O A Q I J ~ M  I \ ~ I R E T  Y SANS. 
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Lo Vegueiithd'Ausona. -Al crearse ¡ovegueriud'dusona, s'ajun- : 
taren los seus limits als del antichcomtat, que, segons text del. 1108, 
anava  del Col1 de Spina a1 comtat d e  Gerona, , $o  63, f i n s  al  Pla 
de  les Arenes s. Sant Hilari va-calm, segons se  diu en 1260 (385). 
Creyem que los limits del Comtat foren los tradicionals de la  Ausa 
ibkrica, mantenides en p e n  durant  la  epoca romana y eonserva- 
des per la  dio<.esis Ausonesa, en quant als limits, pero perdentse 
tot recort, quan los seus prelats passaren a titularse bisbes de Vich. 
La denominació comarcal rebb aytambé un colp molt greu, qunn, en 
lo segle XV, se deaignh a b  lo noni de  Plana de Vich a les terres inbs 
baxes, y a b  lo de Montanyes d'Ausona, a la serralada devallant del 
Montseny y que avuy se coueix per Guillei4es. 
(395) Vo. VI, 1260, XVI  Iralendas Jmunri sin eomitstii ausone, videlieét a colle de  are. 
iiis, uaque nd iollem de apina.. . . 
